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検証する。第 6 節はまとめである。 
 
２．  先行研究 







2Autor, Katz and Krueger (1998)は、過去約 50 年にわたり、持続的な高学歴労働に対






が行われている。たとえば、Autor, Katz and Krueger (1998) の細分化された産業レベル
の分析によれば、同一産業内における高学歴労働への需要シフトで大卒労働需要の増加の





実際、Autor, Katz and Krueger (1998) は偏向的な技術変化をコンピュータ化としてと
らえ、様々なデータによる分析からコンピュータ集約的産業における労働の高技術化のペ













































また、Bartel  and  Sicherman  (1999)は産業レベルの技術変化の指標と若年労働者のパネル・













３．  賃金構造基本調査にみる正規・パート雇用 




産業全体でみると 1985 年頃は 6％前後だったのが、 2002 年には 17％程度まで上昇してきて
いる。一方、製造業では 1985 年頃には 6％強であり、2002 年でも 10％強までの上昇にとど








（1985-2002）では産業全体で 65.56、製造業で 12.01、卸・小売業で 17.26、90 年代以降
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分類 D‐鉱業、F‐製造業および I‐卸売・小売業、飲食店（中分類 60‐一般飲食店及び同




6  Olley and Pakes (1996)  はこの方法でアメリカの通信機器製造業の生産性の分解をおこ
なっている。 
7  『企業活動基本調査』は脚注 4 で述べたとおり、従業員数 50 人未満および 3,000 万円未
満の企業が調査対象外となっているため、このデータで参入退出を議論することは相応し
くないと思われる。 
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ただし、FA は有形固定資産簿価（名目値）であり、初期値 K_1=FA_1/PI_1 としている。ま
た、PI は投資財デフレータ、SNA 固定資本形成デフレータ(93SNA, 暦年 1995 年基準)であ










                                                  







































における四分位値で各々の企業を 4 つのグループ格付けした（1Q-4Q：以下、便宜的に第 k














なっている（第 1 四分位グループ、KIT1Q が基準） 。表 2 は推計した SIT/K の平均値を計算
したものである。 前述の議論からこの値自体にはあまり意味はない。 しかし、 一方で、 第3 ・








































































































































































化率の各々の分布の第 3 四分位と第 1 四分位の差を IQR（Inter-quartile Range）とする。
各変数の変化率 G が範囲（G25-3×IQR, G75+3×IQR）からもれるサンプルを異常値とし
た。 ここで G25 および G75 はそれぞれ第 1 四分位と第 3 四分位をあらわす。 主な回帰係数
の記述統計量は表 4 のとおりである。  15
 
推定結果 
































との交差項の係数もすべてマイナスであり、情報化度が第 2 四分位グループから第 4 四分
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加重平均 算術平均 共分散 加重平均 算術平均 共分散
製造業 機械
1991 3.62 7.45 -3.84 1991 2.39 6.66 -4.26
1994 4.13 7.36 -3.23 1994 2.37 5.81 -3.44
1995 4.09 7.33 -3.24 1995 2.32 5.98 -3.66
1996 4.38 7.42 -3.04 1996 2.59 6.10 -3.51
1997 4.83 7.80 -2.96 1997 2.89 6.51 -3.62
1998 4.99 8.02 -3.03 1998 2.78 6.29 -3.51
1999 5.08 8.44 -3.36 1999 2.63 6.47 -3.84
2000 4.97 8.20 -3.23 2000 2.68 6.43 -3.74
食料品 その他の製造業
1991 11.94 16.09 -4.15 1991 3.50 6.01 -2.51
1994 16.98 17.84 -0.86 1994 3.58 5.97 -2.40
1995 15.84 16.45 -0.61 1995 3.60 5.96 -2.36
1996 17.42 16.62 0.80 1996 3.50 5.82 -2.32
1997 19.26 18.81 0.45 1997 3.75 5.95 -2.21
1998 21.39 21.28 0.11 1998 3.92 6.14 -2.22
1999 22.02 22.29 -0.27 1999 4.32 6.72 -2.40
2000 20.66 20.70 -0.05 2000 4.52 6.68 -2.16
繊維・衣服 卸売業
1991 8.31 9.87 -1.55 1991 6.07 5.84 0.22
1994 8.33 9.27 -0.94 1994 6.29 5.89 0.41
1995 7.66 9.00 -1.34 1995 6.52 6.22 0.30
1996 8.28 10.16 -1.88 1996 7.05 6.50 0.55
1997 7.96 9.80 -1.84 1997 7.46 6.66 0.80
1998 7.42 8.87 -1.45 1998 8.28 7.14 1.14
1999 5.80 7.81 -2.01 1999 9.64 7.77 1.87
2000 7.41 8.28 -0.87 2000 9.70 7.77 1.93
化学・石油 小売業
1991 3.59 6.05 -2.47 1991 24.11 15.61 8.51
1994 3.94 6.21 -2.27 1994 24.70 15.15 9.55
1995 4.18 6.92 -2.73 1995 26.98 15.83 11.16
1996 4.46 7.16 -2.70 1996 29.45 16.70 12.75
1997 4.71 6.97 -2.26 1997 31.58 17.90 13.68
1998 4.69 6.94 -2.26 1998 34.04 19.56 14.48
1999 5.13 7.22 -2.09 1999 35.86 21.45 14.42





KIT_1Q KIT_2Q KIT_3Q KIT_4Q
1991 製造業 0.00001 0.00006 0.00012 0.00067
1994 製造業 0.00002 0.00007 0.00015 0.00147
1995 製造業 0.00003 0.00008 0.00016 0.00113
1996 製造業 0.00003 0.00009 0.00018 0.00097
1997 製造業 0.00003 0.00008 0.00016 0.00092
1998 製造業 0.00003 0.00008 0.00017 0.00088
1999 製造業 0.00003 0.00008 0.00016 0.00165
2000 製造業 0.00003 0.00008 0.00016 0.00517
1991 卸売業 0.00007 0.00026 0.00057 0.00602
1994 卸売業 0.00010 0.00028 0.00060 0.00816
1995 卸売業 0.00010 0.00027 0.00059 0.00766
1996 卸売業 0.00011 0.00030 0.00064 0.00759
1997 卸売業 0.00010 0.00028 0.00061 0.00949
1998 卸売業 0.00010 0.00028 0.00062 0.01258
1999 卸売業 0.00010 0.00029 0.00065 0.01369
2000 卸売業 0.00011 0.00028 0.00064 0.03625
1991 小売業 0.00005 0.00016 0.00030 0.00134
1994 小売業 0.00005 0.00017 0.00031 0.00253
1995 小売業 0.00006 0.00016 0.00031 0.00269
1996 小売業 0.00006 0.00017 0.00033 0.00231
1997 小売業 0.00006 0.00017 0.00032 0.00284
1998 小売業 0.00006 0.00018 0.00033 0.00393
1999 小売業 0.00006 0.00018 0.00035 0.00380




Mean Std. Dev. Min. Max.
ln(L0/L) -0.11559 0.22446 -2.82138 0.00000
ln(W0/W) 13.89039 0.15889 13.17603 16.29515
ln(L0/K) -1.85605 1.07761 -6.52635 7.85357
ln(K/Y) -3.89172 1.02445 -9.30487 5.63324
Age 37.06784 15.28784 0.00000 106.00000
KIT1Q 0.25269 0.43456 0.00000 1.00000
KIT2Q 0.25050 0.43330 0.00000 1.00000
KIT3Q 0.25009 0.43307 0.00000 1.00000
KIT4Q 0.24673 0.43111 0.00000 1.00000
製造業 0.49599 0.49999 0.00000 1.00000
食料品 0.05172 0.22146 0.00000 1.00000
繊維・衣服 0.02646 0.16050 0.00000 1.00000
化学・石油 0.06552 0.24745 0.00000 1.00000
機械 0.16941 0.37512 0.00000 1.00000
その他の製造業 0.18287 0.38657 0.00000 1.00000
卸売業 0.34205 0.47440 0.00000 1.00000




製造業 食料品 繊維・衣服 化学・石油 機械 その他製造業 卸売業 小売業
Dependent Var. ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L) ln(L0/L)
No. of obs 27629 2881 1474 3650 9437 10187 19054 9022
No. of firms 5074 713 1785 2046 3853 1886 586 337
F 130333 39734 7415 23365 40283 34423 87132 157589
R2: Within 0.43730 0.64480 0.47480 0.41960 0.34190 0.39140 0.52030 0.68320
R2: Between 0.48010 0.47440 0.23300 0.47170 0.45050 0.44170 0.57270 0.73910
R2: Overall 0.45480 0.45350 0.22610 0.46650 0.44730 0.40570 0.56550 0.76770
F(ui=0) 8.51 9.77 9.97 8.55 8.47 6.40 7.26 6.95
Variable Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.
ln(W0/W) -0.66031 a -0.84029 a -0.65369 a -0.58920 a -0.49712 a -0.60001 a -0.67324 a -0.88147 a
0.00565 0.01919 0.02450 0.01364 0.00849 0.00914 0.00578 0.00936
ln(L0/K) 0.10234 a 0.24805 a 0.15842 a 0.07995 a 0.06269 a 0.08056 a 0.10480 a 0.23274 a
0.00187 0.00824 0.00994 0.00478 0.00266 0.00275 0.00225 0.00476
ln(Y/K) -0.03113 a -0.07633 a -0.04847 a -0.02595 a -0.01361 a -0.03532 a -0.06021 a -0.12318 a
0.00129 0.00618 0.00691 0.00311 0.00164 0.00204 0.00188 0.00415
Time trend 0.00086 a 0.00185 b 0.00007 0.00075 b 0.00142 a -0.00008 -0.00053 b 0.00036
0.00018 0.00092 0.00092 0.00036 0.00024 0.00026 0.00021 0.00046
Trend x KIT2Q -0.00030 0.00041 -0.00016 -0.00095 b -0.00038 -0.00061 c -0.00027 -0.00071
0.00022 0.00111 0.00115 0.00044 0.00029 0.00032 0.00026 0.00054
Trend x KIT3Q -0.00104 a -0.00225 c 0.00052 -0.00103 b -0.00062 c -0.00101 a -0.00072 b -0.00224 a
0.00024 0.00121 0.00131 0.00048 0.00032 0.00035 0.00029 0.00060
Trend x KIT4Q -0.00210 a -0.00300 b -0.00295 b -0.00173 a -0.00107 a -0.00203 a -0.00146 a -0.00446 a
0.00027 0.00136 0.00147 0.00057 0.00036 0.00040 0.00035 0.00071
Constant 9.14319 a 11.69576 a 9.00445 a 8.16898 a 6.86936 a 8.27313 a 9.21189 a 12.03427 a
0.07863 0.26685 0.34213 0.19016 0.11847 0.12721 0.08048 0.13219
sigma_u 0.14243 0.27848 0.19219 0.10980 0.09632 0.10081 0.11510 0.19408
sigma_e 0.04658 0.07262 0.05277 0.03407 0.03694 0.04173 0.04190 0.06424
rho 0.90337 0.93633 0.92989 0.91219 0.87175 0.85372 0.88301 0.90126
σ 1.11401 1.32988 1.18824 1.08690 1.06689 1.08762 1.11707 1.30334





1991 パート>0 61.88 61.88
パート=0 38.12 100.00
合計 100.00
1994 パート>0 62.92 62.92
パート=0 37.08 100.00
合計 100.00
1995 パート>0 64.20 64.20
パート=0 35.80 100.00
合計 100.00
1996 パート>0 64.54 64.54
パート=0 35.46 100.00
合計 100.00
1997 パート>0 65.06 65.06
パート=0 34.94 100.00
合計 100.00
1998 パート>0 65.78 65.78
パート=0 34.22 100.00
合計 100.00
1999 パート>0 67.63 67.63
パート=0 32.37 100.00
合計 100.00
2000 パート>0 65.20 65.20
パート=0 34.80 100.00






































その他の製造業 その他の業種  